








































る カ メ ラ （3 式 ） や 映 像 機 器
、VTR 、
映 像 モ ニ タ ー
、
音 声 ミ キ サ ー な ど
、
照 明 機 材 を 除 く 全 て の 設 備 を
デ ジ タ ル 対 応 機 材 に 入 れ 替 え て
、 ハ
イ ビ ジ ョ ン 対
応 の 新 ス タ ジ オ と し て リ ニ ュ ー ア ル す る も の で あ
る
。
ス タ ジ オ は2007 年 度 か ら 文 化 情 報 学 部 メ
デ イ ア 情 報 専 攻 学 生 を 対 象 に し た 「 ス タ ジ オ 制 作
」
の 授 業 や 「 テ レ ビ 制 作
」
関 連 の 演 習 で 積 極 的 に 活
用 さ れ て お り
、
メ デ イ ア 情 報 学 科 の 増 設 に と も な
い
、
教 育 設 備 と し て の 役 割 は さ ら に 高 ま る と 想 定
さ れ る
○　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ／
そ こ で 本 稿 で は
、
ま ず 本 学 ス タ ジ オ を ハ イ ビ
ジ ョ ン 化 す る 狙 い や 新 し く 導 人 し た ス タ ジ オ 設 備
の 概 要 を 報 告 す る
。
そ の 上 で
、2011
年 度 前 期 に 開
講 し た 「 ス タ ジ オ 制 作
」
（2 ク ラ ス ） の 授 業 を モ デ
ル に
、
受 講 学 生 を 対 象 に し た ア ン ケ
ー ト 調 査 や 教
員 の 授 業 実 践 報 告 を も と に
、
新 ス タ ジ オ の 教 育 上
の 効 果 や 問 題 点
、
今 後 の 課 題 な ど を 考 察 す る
。
2 。ハイビジョン化の狙い
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写 真1　 スタ ジ オフ ロ ア ー
（1） カ メ ラ
ソ ニ ー のXDCAM EX カ ム レ コ ー ダ ー
「PMW-320K 」（写真2 ）3 台に、それぞれ5 型液
晶カラービューファインダーとズ←ムデ々ンド、
フォーカスグリップを装備した。調整室内に設置
写 真2　 ス タジ オカ メラ 「PMW-320K 」
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し たHD カ メ ラエ クス テ ン ショ ン ユニ ッ ト
「XDCU-50 」で映像システムに接続し、リモこト




（2） 映像 スイ ッチ ャー　 ‥
ソニーのリモート カメラオペレーティングス
イッチャー「BRs-200 」（写真 勧 を採用した。8
入力にするためにnD/sDI 人力ボード「BRSA-20
HsDI 」、アナログ映像人力に対応するためにビデ
オ入力 ボート「BRSA-20 sAI 」を追加したほか、
パソコン入力に対応するためにスキャンコンバー
ター「Hsc-7000 」（イメージニクス）を導入した。
写 真4　 映 像 スイ ッチ ャ ー「BRS-200 」
（3） 映像 モニ タ ー
映 像 モ ニ タ ー は 民 生 用 テ レ ビ・ソ ニ ー












写 真5　 調整 室
（4）VTR
VTR はソニーのHDV レコーダー「HVR-1500











（5） 音 声 ミ キサ ー、CD ・ MD プ レ ー ヤー
音声 ミキサ ーはヤマハの デジ タルミキサ ー









ともで きる。ミキサーに接 続する形でCD プレ
イ ヤー ／MD レa  ーダ ー「MD-CDIMKII 」
（TASCAM ）を3 台用意した。
写 真7　 音 声 ミ キ サ ー 「DM1000VCM 」
こうしたスタジオ設備と合わせ、取材用の業務



























3 回目＝スタジオ運用 の基本、4～14 回目＝番組
制作の実習、15 回目＝まとめ、である。ただし平




































































5 ＝良い、4  ＝まあ良い、3 ＝普通







































い初め”以来、計13 掴 の授業（NHK 名古屋放送
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ま な い 。

















ス タジ オ 機 能 面 か ら 評 価 す る と、音声 の
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